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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Pada peringkat umur belia, mereka secara psikologi mempunyai kekuatan diri masing-masing yang 
mana kekuatan tersebut akan terserlah pada akhirnya dan digarap sebagai komponen yang 
menyumbang kepada potensi diri. Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARP) merupakan 
program pembangunan diri yang menyediakan diri belia menghadapi cabaran ke arah mencapai potensi 
diri alam remaja dan dewasa.  Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menilai konstruk psikologi sosial 
iaitu sikap sebagai elemen pembangunan potensi diri belia Program Anugerah Remaja Perdana Rakan 
Muda (ARP) berdasarkan Teori Tingkah Laku Berencana sebagai model kajian. Seterusnya, 
mengadaptasi keperluan psikologi sosial yang berlandaskan kepada teori dan model pembangunan 
potensi belia sejajar dengan keperluan belia sekarang. Kajian-kajian lepas yang telah dijalankan 
telah menyokong dapatan kajian ini. Teori Tingkah Laku Berencana (TPB) telah digunakan secara 
meluas di dalam pelbagai kajian bagi meramalkan tingkah laku (Connere, Jones & Berg, 2010) dalam 
populasi termasuk di kalangan belia (Baker & White, 2010). Anteseden tingkah laku berencana kajian 
ini memfokuskan kepada pembentuan sikap dalam tingkah laku belia.  Kajian ini mempunyai implikasi 
yang penting kepada teoritikal, praktikal dan dasar ke arah program pembangunan potensi diri belia.  
 
Kata kunci: tingkah laku, belia, psikologi sosial, sikap, program Anugerah Remaja Perdana Rakan 
Muda ______________________________________________________________________________________________________ 	
The	Behaviour	Patterns	of	Youth	through	the	Awards	Program	in	Malaysia	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
At the youth stage, they psychologically have their own strength which later will contribute to their self 
potential. The Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARP) is a self development program which 
prepares the youth in facing the adolescent and adulthood challenges and finds their own potentials. As 
such, this study is to assess the youth’s social psychological construct which is the behaviour, as the 
self development element in the ARP based on the Theory of the Planned Behaviour as the study 
model. And, adapt the social psychology needs based on the youth potential development theory and 
model which is in line with the needs of the youth today. Previous studies that have been conducted 
support these findings. Theory of Planned Behaviour (TPB) has been widely used in various studies to 
predict the behaviour (Connere, Jones &amp; Berg, 2010) in population include the youth (Baker 
&amp; White, 2010).  The antecedent of the planned behaviour study focused on the formation of 
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attitudes in youth behaviour. This study has important implications to the theoretical, practical and 
policy towards youth potential development program. 
 
Keywords: behaviour, youth, social psychology, attitude, award programme __________________________________________________________________________________________________		
	
Pengenalan	
 
Bidang psikologi sosial memperakukan bahawa pembangunan belia merupakan proses menyediakan 
diri belia menghadapi cabaran ke arah kematangan diri dan mencapai potensi pembangunan diri. 
Usaha ini direalisasikan melalui penglibatan di dalam aktiviti dan pengalaman yang diperolehi. Usaha 
memperkasakan belia di Malaysia, diterjemahkan melalui manuskrip Dasar Belia Malaysia (2015), 
sebagai panduan untuk memperkukuhkan dan menyerlahkan potensi modal insan belia sebagai 
pemacu pembangunan strategik Negara pada masa hadapan berpandukan Perlembagaan Persekutuan 
dan Rukun Negara.  
 
Psikologi sosial merupakan kajian saintifik yang cuba memahami dan menerangkan bagaimana 
fikiran, perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh individu lain, kelompok dan juga 
kebudayaan. Tiga konsep asas berkaitan psikologi sosial iaitu: sains, proses mental dan tingkah laku. 
Aktiviti yang berlaku di dalam minda manusia yang boleh disimpulkan melalui tingkah laku iaitu a) 
pemikiran (ingatan, fikiran, persepsi, pentaakulan, penilaian, pembentukan imej dan kepercayaan; b) 
emosi c) perasaan d) motif (niat). Tingkah laku manusia khususnya belia didorong untuk memenuhi 
sesuatu keperluan. Tingkah laku berasional yang berarahkan matlamat untuk mencapai potensi diri 
individu. Berdasarkan kepada sorotan literatur yang berasaskan kajian-kajian psikologi yang mutakhir, 
bidang psikologi sosial mampu mengetengahkan elemen pembangunan potensi diri belia yang 
bergerak seiring dengan tumbesaran dan pertumbuhan secara holisitik. Menurut Ma’rof Redzuan 
(2010), elemen-elemen di dalam pembangunan potensi diri yang dikaitkan iaitu niat individu untuk 
bertingkah laku didasari oleh beberapa konstruk psikologi yang dirujuk sebagai pembentukan sikap, 
norma subjektif atau pengaruh orang lain kepada individu, dan kawalan tingkah laku yang 
dipersepsikan yang mengarah kepada tingkah laku pembangunan potensi diri. Pada peringkat umur 
belia, mereka secara psikologi mempunyai kekuatan diri masing-masing yang mana kekuatan tersebut 
akan terserlah pada akhirnya dan digarap sebagai komponen yang menyumbang kepada potensi diri. 
Potensi diri yang digarap merupakan tingkah laku seseorang individu yang berjaya ditonjolkan 
berdasarkan dorongan niat menerusi Teori Tingkah Laku Berencana oleh Ajzen dan Fishbein (1991).  
 
 
Penilaian	Deskriptif	Program	Pembangunan	Potensi	Diri	Belia	di	Malaysia	
 
Menurut Andrew McNemin (2004), Program Anugerah mula diperkenalkan di United Kingdom  pada 
tahun 1956 yang dikenali sebagai Anugerah Duke of Edinburgh. Sasarannya ialah untuk mendorong 
belia untuk melibatkan diri dalam program pembinaan jatidiri yang diisi dengan aktiviti sukarela yang 
seimbang dalam usaha menempuh era pendewasaan. Program ini dibentuk dengan rapi oleh pasukan 
kecil yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Duke of Edinburgh; Dr Kurt Hahn, seorang pakar 
pendidikan dan juga pelopor Outward Bound dan United World Colleges; dan Sir John Hunt. 
Semenjak tahun 1956, program ini telah berkembang kepada 146 buah Negara dengan penyertaan 
lebih 8 juta remaja di seluruh dunia. Seramai 165,000 orang sukarelawan telah banyak membantu di 
dalam program ini melalui penglibatan secara purata 750,000 orang belia setiap tahun.  
 
Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARP) membolehkan golongan muda untuk 
menunjukkan pembangunan diri dalam rangka kerja yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. 
Rangkaian pendidikan tidak formal boleh melengkapi pendidikan formal dan menawarkan pengganti 
di mana peluang-peluang formal tidak terdapat. Program ini menyediakan akses kepada rangkaian 
antarabangsa, kepakaran pembangunan belia, kapasiti latihan dan amalan terbaik. HRH The Earl of 
Wessex KG KCVO, International Trustee and Chair of The International Council telah menyatakan 
bahawa secara semulajadi Program ARP adalah fleksibel dan diterima dalam memenuhi keperluan 
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belia. Walau bagaimanapun, mekanisme yang digunakan dalam menggalakkan penyertaan belia perlu 
berubah seiring dengan keperluan belia pada masa tersebut. Perkara ini turut disokong oleh Nelson 
Mandela, Penaung International Award For Young People di Afrika Selatan yang menyatakan 
generasi muda adalah pewaris masa hadapan dan usaha untuk penyerlahan potensi diri mereka adalah 
menjadi keutamaan. Langkah yang praktikal dalam membina potensi diri belia adalah melalui 
penyertaan di dalam program ini. 
 
Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARP) disebut sebagai program pembangunan 
potensi diri ini telah dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Negara. Melalui strategi pembentukan 
sikap dan pemupukan gaya hidup yang sihat, program ini telah memenuhi keperluan diri belia. 
Elemen-elemen yang terdapat di dalam empat komponen Program ARP iaitu khidmat masyarakat, 
kemahiran, penjelajahan lasak dan rekreasi fizikal telah menerangkan dengan lebih lanjut 
mengenainya. Dalam usaha mencapai tahap keupayaan sosial, moral, emosi, fizikal dan mental yang 
seimbang, aktiviti pembangunan potensi diri ini telah memberi banyak peluang dan pendedahan 
kepada belia. Dalam proses menyediakan diri ke arah kematangan, belia perlu menghadapi beberapa 
cabaran ke arah mencapai potensi diri mereka. Aktiviti pembangunan potensi diri yang dibentuk 
secara tersusun ini melibatkan belia dalam keperluan penilaian, perancangan dan pelaksanaan. 
Penglibatan secara aktif mereka dilihat melalui tingkah laku secara konstruk iaitu penyertaan sebagai 
perancang aktiviti dan juga sukarelawan. Wehmeyer, Agran & Hughes (1998) menyatakan dalam 
usaha menyediakan diri ke arah kedewasaan, kekuatan dan kelemahan diri perlu dianalisis supaya 
dapat menjadi panduan ke arah tingkah laku. Pendapat dan tingkah laku orang lain akan turut 
mempengaruhi setiap peringkat di dalam proses.  Teras pertama dalam Dasar Belia Malaysia iaitu 
pembangunan belia positif yang menyatakan mengenai Program ARP adalah sebagai wadah bagi 
memberi sokongan dan semangat kepada belia dalam menanamkan nilai-nilai murni selaras dengan 
bidang keutamaan belia iaitu penghargaan.  
 
 
Pembentukan	Sikap	dan	Tingkah	Laku	Belia		
 
Dari sudut psikologi perkembangan, belia merupakan individu yang berada di dalam situasi pinggiran 
yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian baru dilakukan iaitu membezakan tingkah laku kanak-
kanak dan orang dewasa. Belia perlu mengenali identiti mereka, siapa mereka dan apa yang diperlukan 
sebagai persediaan ke alam kedewasaan. Namun begitu, perspektif psikologi sosial memberikan 
gambaran yang agak berbeza. Isu tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak dan remaja dalam 
bidang psikologi perkembangan sering diintepretasi dari segi kekurangan keupayaan psikologikal 
fizikal dan mental, namun persoalan interaksi sosial jarang diperjelaskan. Teori Tingkah Laku 
Berencana (TPB) menyatakan keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap tingkah laku tertentu, 
norma subjektif dan kawalan persepsi tingkah laku. Ketiga-tiga komponen ini berinteraksi dan menjadi 
determinan bagi niat yang akan menentukan apakah tingkah laku yang akan dilakukan (Azwar, 2005). 
Penggunaan teori secara meluas dalam pelbagai bidang penyelidikan untuk meramal tingkah laku 
berjaya dilaksanakan. (Armitage & Corner, 2001). Salah satu model psikologi sosial, iaitu model yang 
berteraskan kepada Teori Tingkah Laku Berencana (TPB) mampu menyediakan skop analitikal 
terhadap isu interaksi sosial para belia. Oleh itu, kajian ini menggunakan teori tingkah laku berencana 
sebagai teori asas bagi menerangkan fenomena pembentukan sikap dan tingkah laku belia di Malaysia. 
Teori ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengarahkan strategi perubahan tingkah laku. Kajian ini 
akan mengenal pasti tahap pembangunan potensi diri belia melalui penyertaan di dalam Program ARP 
berdasarkan kosntruk psikologi sosial sikap iaitu kognitif, afektif dan psikomotor.  
 
Secara umum, sikap itu menggambarkan diri kita sendiri. Sikap yang ditunjukkan adalah ekspresi 
kepada diri kita sendiri. Hornby (1974) di dalam Oxford Advanced Learner Dictionary mendefinisikan 
sikap sebagai gabungan kepercayaan, perasaan dan kecenderungan tingkah laku yang secara relatifnya 
merujuk kepada sesuatu objek. Sikap berasal dari bahasa Itali attitudine iaitu “Manner of placing or 
holding the body and way of feeling, thinking or behaving”. Ia adalah cara menempatkan atau 
membawa diri atau cara merasakan tingkah laku. Free Online Dictionary (2008) mendefiniskan sikap 
sebagai “a complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in 
certain ways”. Ianya turut melibatkan keyakinan dan perasaan untuk bertindak dengan cara tertentu. 
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Konsep sikap pertama kali dinyatakan oleh Thomas (1918), seseorang sosiologi yang banyak 
menelaah kehidupan dan perubahan sosial yang menulis buku Polish Peasant in Europe and America: 
Monograph of an Immigrant Group. Saifudin A (2005) menyatakan sikap adalah suatu bentuk evaluasi 
dan reaksi terhadap suatu objek, memihak atau sebaliknya yang merupakan keteraturan tertentu dalam 
hal perasaan (afektif), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di 
lingkungan sekitarnya.  
 
Teori yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen ini menerangkan hubungan di antara 
sikap dan tingkah laku. Hasrat atau niat untuk bertingkah laku mempunyai pengaruh yang kuat kepada 
tingkah laku kerana ia mencerminkan perancangan manusia untuk terlibat dengan tingkah laku yang 
bersesuaian dengan sikap. Teori ini menerangkan bahawa kecenderungan seseorang bertingkah laku 
yang selari dengan sikap bergantung kepada proses pembuatan keputusan secara rasional dengan 
mengambil kira beberapa faktor. Menurutnya, tingkah laku boleh dilihat sebagai empat elemen iaitu 
melaksanakan tindakan, sasaran tindakan; konteks tindakan; dan masa. Oleh itu, pengukuran sikap 
seharusnya sama dengan tingkah laku dengan merujuk kepada elemen tersebut. Terdapat dua puluh 
enam kajian telah dilaksanakan dan kesemuanya mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap 
dan tingkah laku (Petty & Cacioppo, 1981).  
 
Analisis oleh Fishbein & Ajzen dalam (Petty & Cacioppo, 1981) menyatakan bahawa pengukuran 
sikap seharusnya meramalkan kriteria tingkah laku umum. Sikap yang dibentuk berdasarkan 
pengalaman secara langsung dapat membentuk tingkah laku yang baik. Triandis (1980) telah 
menjelaskan tingkah laku adalah berdasarkan tabiat atau pun sikap seseorang individu. Synder (1979) 
telah menerangkan mengenai trait personaliti diri yang tinggi dapat menunjukkan sikap dan tingkah 
laku dengan lebih baik. Fishbein & Ajzen (1975) berpendapat bahawa norma atau apa yang orang lain 
fikirkan terhadap tingkah laku juga perlu untuk menjangkakan tingkah laku individu. Abdullah & 
Ainon (1997) menjelaskan terdapat hasil kajian yang dibuat oleh pakar psikologi menunjukkan 
bahawa sikap positif tidak menjamin tingkah laku yang positif dan juga sebaliknya.  
 
Teori Tingkah Laku Berencana (TPB) menerangkan bahawa tingkah laku merupakan fungsi secara 
langsung niat terhadap tingkah laku yang kemudiannya ditentukan oleh sikap seseorang, norma 
subjektif dan kawalan tingkah laku (Forgaty & Shaw, 2010; Conner, Jones & Berg, 2010; Baker & 
White, 2010; Heirman & Walrave, 2012). Sikap seseorang berdasarkan Teori TPB ini digambarkan 
melalui penilai terhadap tahap positif ataupun negatif dalam bertingkah laku (Corner, Jones Berg, 
2010; Baker & White, 2010). Sikap terhadap tingkah laku  di dalam kajian ini turut boleh dilihat 
berdasarkan hubungan ketiga-tiga komponen sikap iaitu Model ABC tripartite. Model ini berasaskan 
andaian bahawa individu mempunyai keupayaan bertindak sama ada dalam bentuk rasional mahupun 
tidak rasional. Setiap komponen sikap ini saling mempengaruhi (Ma’rof Redzuan, 2001) dan dapat 
digunakan untuk meramal tingkah laku (Halimatun, 2010). 
 
a)	Kognitif		
 
Konstruk kognitif bagi komponen sikap dalam tingkah laku pembangunan potensi belia dalam 
Program ARP mempunyai tahap kognitif yang tinggi. Ini menunjukkan tahap pengetahuan responden 
terhadap program pembangunan potensi ini adalah amat baik. Justeru, responden kajian yang terdiri 
daripada belia mempunyai pola kefahaman yang jelas, seiring dan dapatan kajian yang menunjukkan 
bahawa belia-belia yang berkefahaman kognitif akan sentiasa mempunyai respon yang positif (Adlina, 
2009). Belia yang menyertai program ini kebanyakannya mendapatkan maklumat mengenai program 
terlebih dahulu daripada rakan-rakan, internet dan sebagainya sebelum mendaftar dengan badan 
operasi. Matlamat penyertaan bukanlah untuk mendapat anugerah semata-mata sebaliknya untuk 
meningkatkan prestasi diri melalui penilaian terhadap potensi diri berdasarkan kelebihan dan 
kelemahan yang ada pada diri.  
 
Berdasarkan kajian Rosidayu (2006), tempoh pendedahan didapati mempengaruhi kefahaman 
seseorang individu dalam menimba ilmu pengetahuan. Oleh itu, menurut pola hasil dapatan kajian ini 
semakin lama seseorang individu terlibat dengan program pembangunan potensi diri ini maka semakin 
tinggi tahap kognitif serta sikap positif responden terutamanya di Tahap Emas. Menurut Handbook 
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Anugerah Remaja Perdana (2002), tempoh penglibatan bermula di peringkat gangsa selama 3 bulan 
dan kemudian bersambung selama 6 bulan di tahap perak serta 12 bulan di tahap emas. Ini 
menunjukkan tahap kognitif yang tinggi responden di tahap emas.  
 
b)	Afektif		
 
Tahap afektif bagi sikap dalam tingkah laku pembangunan potensi belia dalam Program Anugerah 
Remaja Perdana Rakan Muda (ARP) menunjukkan tahap komponen afektif bagi sikap responden 
adalah tinggi. Hasil dapatan ini adalah selari dengan Kajian Chang (2011) yang menjelaskan bahawa 
konstruk afektif adalah sesuatu penilaian sikap. Oleh itu, konstruk afektif yang diukur dijangkakan 
boleh menterjemahkan perasaan positif responden terhadap program ARP. Analisis mendapati bahawa 
sekiranya mereka menyertai program ini sejak dahulu lagi, mereka akan dapat mengesan potensi yang 
ada pada diri dan apabila telah menyertai program ini sedikit demi sedikit potensi diri dapat dikesan 
melalui empat komponen aktiviti yang dilaksanakan. Perubahan dari segi fizikal, emosi mahupun 
sosial ini dapat dilihat apabila mereka cuba menonjolkan diri dalam kalangan masyarakat. Perubahan 
ketara yang berlaku apabila pada peringkat tersebut, belia mula membina identiti dan personaliti pada 
tahap usia mereka. Konflik dari segi emosi dan kecelaruan identiti yang dihadapi pada peringkat ini 
mampu membina personaliti yang berjaya sekiranya konflik tersebut diatasi dengan baik.  
 
c)	Psikomotor	
 
Konstruk psikomotor bagi komponen sikap dalam tingkah laku pembangunan potensi diri dapat 
didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku terhadap sesuatu sikap 
berlandaskan pengetahuan dan perasaan (Ma’rof, 2001). Komponen sikap ini merujuk kepada tindakan 
secara terang-terangan seseorang, niat terhadap tingkah laku dan kenyataan terhadap tingkah laku itu 
sendiri (Halimahtun, 2010). Justeru, komponen ini melibatkan niat untuk melakukan sesuatu ataupun 
memaparkan tingkah laku secara langsung selaras dengan sikap (Shaver & Tarpy, 1993). Maka, 
bahagian ini menerangkan mengenai komponen psikomotor tingkah laku pembangunan potensi diri 
belia di dalam Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARP). Kecenderungan responden 
bertingkah laku turut dipengaruhi oleh pengetahuan dan perasaan. Berdasarkan analisis domain afektif 
sebelum ini turut menjelaskan bahawa perasaan responden turut berada pada tahap tinggi dan 
mendorong responden untuk bertingkah laku.  
 
d)	Analisis	Faktor	Niat		
 
Teori Tingkah Laku Berencana (TPB) telah mencadangkan mengenai niat individu yang merupakan 
faktor yang penting di dalam meramalkan tingkah laku (Ajzen, 2002; Armitage & Conner, 2001). Niat 
didefinisikan sebagai motivasi individu untuk menghasilkan sesuatu tingkah laku yang spesifik. 
(Ajzen, 2002). Niat merupakan ejen yang spesifik di dalam meramalkan tingkah laku.  
 
Model TPB menjangkakan niat untuk bertingkah laku telah meningkat apabila sikap dan norma 
subjektif lebih positif (Ajzen, 2002). Jika niat untuk bertingkah laku adalah berterusan, maka 
pelaksanaan tingkah laku adalah lebih disukai melalui kawalan persepsi yang lebih baik (Armitage & 
Christian, 2003). Meta-analisis kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa Teori TPB telah 
menghasilkan beberapa tingkah laku dengan secara lebih tepat lagi, tiga pemboleh ubah tersebut boleh 
meramalkan 39-42% varians di dalam pembentukan niat. (Armitage & Conner, 2001; Godin & Kok, 
1996; Sheeran & Taylor, 1999), sebaliknya niat dan kawalan persepsi telah mengulas lanjut 28-34% 
varians tingkah laku. (Armitage & Conner, 2001; Godin & Kok, 1996; Tramifow, Sheeran, Conner & 
Finlay, 2002). Elliott, Armitage dan Baughan (2003) serta Sheeran et.al (2001) mendakwa TPB 
merupakan teori yang lengkap kerana kesan variabel luaran dan hubungan di antara komponen.  
 
Berdasarkan hasil kajian Teori Tingkah Laku Berencana (TPB), cara yang terbaik untuk meramalkan 
sama ada manusia akan melakukan sesuatu tingkah laku adalah dengan bertanyakan niat mereka 
bertingkah laku. Niat mempunyai pengaruh yang kuat pada tingkah laku (Ma’rof, 2001). Niat untuk 
bertingkah laku mencerminkan perancangan manusia sesuai dengan sikap individu. Sesuatu tindakan 
yang diambil datang daripada niat seseorang. Pengaruh dan peranan niat dalam menentukan halatuju 
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dan perjalanan hidup seseorang turut dapat dilihat di dalam Teori Tingkah Laku Berencana (TPB). 
Menurut Armitage & Conner (2001), niat diandaikan sebagai anteseden kepada tingkah laku. Kajian 
lepas terhadap meta analisis telah memberi jangkaan yang baik terhadap tingkah laku dan niat. Sikap 
yang mendorong tingkah laku, norma subjektif dan kawalan persepsi yang mendorong kepada niat 
untuk bertingkah laku. Ia merupakan faktor pendorong untuk berjaya atau tidak sesuatu tingkah laku. 
Chatzisarantis, Hagger, Smith & Phoenix (2004), menerangkan mengenai kesinambungan niat dalam 
mencapai kejayaan dalam tingkah laku dengan cara meneruskan aktiviti yang telah dilakukan apabila 
hasil tingkah laku telah dicapai. Di dalam Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, 
penyertaan belia adalah secara sukarela. Niat atau kehendak peserta untuk melaksanakan empat 
komponen aktiviti adalah atas pilihan mereka sendiri. Kesinambungan niat di dalam melaksanakan 
empat komponen aktiviti telah menghasilkan tingkah laku yang memberikan kejayaan apabila mereka 
ditauliahkan.  
 
Oleh sebab itu, pengukuran tahap niat dalam kajian adalah tinggi dan mereka memahami kenapa 
seseorang melakukan sesuatu perkara mengikut kehendak mereka sendiri. Sesuatu perkara yang 
dilakukan mengikut kehendak sendiri dapat dikaitkan dengan niat seseorang responden bertingkah 
laku. Aktiviti yang dilakukan dengan penuh minat dan kehendak sendiri akan memberikan kepuasan 
serta keyakinan kepada mereka seperti yang dinyatakan oleh responden di dalam borang soal selidik. 
Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2002; Hausenblas et.al (1997) turut menekankan mengenai 
pelaksanaan aktiviti fizikal di dalam fokus tingkah laku. Kajian yang dijalankan ini turut menekankan 
mengenai kepentingan niat sebagai permaal kepada tingkah laku aktiviti fizikal. Menurut Ajzen & 
Madden, 1986; Gollwitzer, 1990, kesinambungan niat telah meningkatkan keberkesanan teori TPB 
sebagai peramal kepada tingkah laku aktiviti fizikal. Niat belia untuk berjaya dan ditauliahkan 
dijadikan asas dalam memastikan tingkah laku melalui pelaksanaan empat komponen aktiviti fizikal.  
 
 
Kesimpulan	
 
Kajian ini mengkaji bagaimana sikap menyokong tingkah laku pembangunan potensi diri belia. 
Konstruk sikap dalam Teori TPB memberikan kesan yang ketara kepada niat dalam bertingkah laku. 
Di dalam kebanyakan kajian Teori TPB, sikap secara konsistennya telah memberikan pengaruh kepada 
niat untuk bertingkah laku (Ajzen, 1991). Sikap membentuk personaliti peserta Anugerah Remaja 
Perdana Rakan Muda (ARP) kerana niat bertingkah laku yang betul berlandaskan sikap, pengaruh 
norma subjektif dan kawalan persepsi diri akan membetuk tingkah laku ke arah pembangunan potensi 
diri belia. Dalam usaha memenuhi aspirasi diri, belia telah berusaha melengkapkan diri untuk 
mencapai potensi diri supaya lebih aktif, berkeyakinan, kepimpinan, responsif, bersosial dan 
persediaan menjadi pemimpin masa hadapan. Menurut Hagger & Chatzisarantis (2005), Teori Tingkah 
laku Berencana (TPB; Ajzen, 1991) adalah salah satu model sosial kognitif yang amat penting yang 
bertujuan untuk menjelaskan perbezaan dalam tingkah laku berkemahuan (Armitage & Conner, 2001; 
Conner & Armitage, 1998). Teori ini berdasarkan kepada andaian bahawa peramal yang paling tepat 
untuk mana-mana tingkah laku adalah terletak kepada keadaan di mana seseorang individu itu secara 
terang-terangan menyatakan niatnya untuk bertindak. Model Hagger & Chatzisarantis (2005) juga 
merujuk komponen sikap seseorang ke arah tingkah laku sebagai suatu terjemahan yang 
mencerminkan reaksi penilaian, samada baik atau yang sebaliknya, ke arah melibatkan diri dalam 
tingkah laku sasaran. Secara keseluruhannya, kajian ini telah meneroka dan membincangkan mengenai 
penilaian sistematik menurut perspektif psikologi sosial terutamanya sikap dan tingkah laku belia di 
Malaysia.  
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